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1総 説
同 じ発 音 で も書 き 分 け て い た の が 歴 史 的 か なづ か い で あ る。 た とえ ば,
ジ ョー と発 音 す るr乗 ・上 ・場 ・擾 ・条 ・畳 」 の6字 がrじ ょ う・じゃ う・
ぢ や う ・ぜ う ・で う ・でふ 、 とな る。 同 じチ ョよで も,ガ チ ゴー ・ダ チ ョ
ー は 「鳥
Jだ か ら 「が て う ・だ て う」,キ チ ョー ・シ ロチ ョーは 「蝶」 だ
目か ら 「き てふ ・ しろ てふ 」 とな る。 また 辞 書 の 中 に は,た とえば 「言 泉 」
の よ うに 「じっ と」 と 「ぢ っ と」 を使 い 分 け て い た もの が あ る。
じ?と … … 周 章 せ ず,こ らへ て沈 著 にせ る 状
ぢ っ と_一.動 か ず 移 ら ぬ さ ま
これ に よれ ば,「 ジ ッ ト耐 え る」 は 「じ っ と」,「ジ ッ ト見 る」 「ジ ッ目トして
い る」 は 「ぢ っ と」 と な るの で あ る。
以 上 は ほ ん の 一 例 で あ るが,こ の よ うな歴 史 的 か な づ か い は,教 育 の立
場 で大 きな 負 担 だ と考 え られ る よ うにな った 。 そ の上,歴 史 的 か なづ か い
の 中に は 規 範 の は っ き り しな い もの もあ った 。 た と えば,さ か なの ドジ ョ
ーで あ るが
,「 どぢ や う ・ど じや う ・ど じ よ う ・どぜ う」 な どが 行 なわ れ
てい た.「 償 う」に は 「つ くのふ ・つ くなふ ・つ ぐの ふ ・つ ぐなふ 」 が あ っ
た。 「うづ くま る ・うず くま る」 「を め く ・お め く」 惨 ほ ざ り ・な を ざ り」
な ど も両 方 が 行 な わ れ て い た。 これ らに 関 しては 大 正 の初 め に 国語 調 査 委
員 会 の編 集 した 「疑 問 仮 名 遣 」 にい ろい ろの 例 が あ り,辞 書 の 扱 い もま ち
ま ちで あ った 。 、と記 の 「ぢ っ と」 も 「大 言 海」 や 「大 日本 国 語 辞典 」 に は
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「又 じっ と
」 「.じっ とに 同 じ」 と書 か れ て い る。 また,歴 史 的 か なづ か い に
お け る表 記 と発 音 のず れ につ いて は,発 音 が変 わ った に もかか わ らず も と
の表 記 が 尊 重 され たた めに 生 じた もの と説 明 され て い る。 しか し 実 際 に
は,発 音 が 変 わ る に従 って表記 を変 え て き た もの もあ る.た とえば,か つ
て は 「書 きて ・読み て ・買 ひて ・売 りて」 と書 か れ た 形 も,音 便 を送 りが
な に表 わ す 場 合 は 「書 い て ・読ん で ・買 って ・売 って」 と変 え て しま った 。
「本 当 に ・面 倒 くさい
」 も 「ほん た うに ・め ん だ う く さい」 か ら 「ほ ん と
に ・め ん ど く さい」 に 変 わ って しま った。 「酔 う」 の 「ゑふ 」 も 「酔 って 」
の 形 が で き る と 「よふ 」 と書かれ る よ うに な った の で あ る。
そ こで,こ うい う行 き方 を人為 的 に さ らに 進 め,現 代 の発 音 に 基 づ くか
なづ 期 い を定 め よ う とい う考 えが 生 まれ た。 そ れ らの うち 現代 か な づ か い
の も と に な っ た の が,大 正13年 に 臨 時 国語 調 査 会 の つ く った 国語 及 び 字
音 の仮 名 遣 改 定 案 で あ る。 この改 定 案 に対 して は そ の後 昭 和6年 に 至 っ て
修 正 案 が 出 され,ま た 国語 審議 会 と な っ て か らは 昭和17年 に新 字 音 仮 名
遣 表 もつ く られ た。 そ う して こ.れらの 案 の 再 検 討 の 上 に ま とめ られ た の
が,戦 後 の国 語 審 議 会 にお ける昭 和21年9月 の 答 申で あ った 。 これ が 同
年11月16日 に 内 閣告 示 となっ た 「現 代 か な づ か い ⊥ で あ る。 す な わ ち,
そ の 「ま え が き」 に は 次 の よ うに書 か れ て い る。
このか なづ か い は,大 体,現 代 語 音 に も とづ い て,現 代 語 をか な で書 き
あ ら わす 揚 合 の 準則 を示 した も の で,ある 。
そ の た め,現 代 か な づ か い は,歴 史 的 か な づ か い に 比 して,著 し く覚 えや
す い か な づか い とな った の であ る。
しか しな が ら,そ の よ うに して定 め られ た 現 代 か な づ か い も,決 して単
純 な形 で現 代 語音 に 対応 してい る わ け で は な い 。 す な わ ち,同 じか なは い
つ も同 じ読み 方 を し,同 じ発音 は いつ も同 じか な で 書 き表 わ す とい うの で
は な い。 そ の 点 で は"大 体"現 代 語 音 に 基 づ い てい る にす ぎ ない の で あ
る。 それ は,す べ て を発音 どお りに書 く発 音 式 か な づ か い や表 音 式 か な づ
か い とは,と に か く異 な るので あ る。 そ の 点 で 現代 か な づ か い は,む しろ
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歴史的かなづかいに発音式かなづかいを加蛙 した折衷案と考えたほうが実
情に近いのである。 したがって,現 代かなづかいも,教 える立揚に立つ人
にとっては,や は り十分に研究 してお く必要のあるかなづかいである。以
下,現 代かなづかいについて,特 に教える立場で心得ておいたほ うがよい
と思われることをまとめたのが・この解説である。
1正 そ の 原 則
まず原 則 の 「現代 語 音 に も とづ い て」 であ るが,発 音 の 上 で 区別 の な く
な った もの を統 合 した 。 す な わ ち 「ゐ ・い,.ゑ ・え,を ・おシ ぢ ・じ,づ ・
ず 」 をそれ ぞ れ 「い ・え ・お ・じ ・ず 」 に統 合 す る(細 則1,目3)。 ま た,ワ
イ ウエオ に発 音 され る 「は ・ひ ・ふ1・へ ・ほ」 を 「わ ・い・・う ・.え・お 」
と書 き,オ に発 音 され る.「ふ 」 も 「お」 と書 く(細 則4-9)。 つ ま り,次 の
よ うな語 も,現 代 語 音 を知 って い る限 り,そ れ に従 っ て書 い て い け ば よい
の で ある。』
い る 植 え る しお れ る ね じ る ず た ず た す な わ ち 思 い ま す 買
う 考 え る目 な お た お す つ ぐな う うず くま る.お め く な お ざ り
こ れ らに 関 す る限 り,原 則 的 には ど のか な にす るか 迷 うこ とが な くな った
の で あ る。 この よ うに見 て くる と,思 い 合 わ され る の が歴 吏 的 か な づ か い
を覚 え るた め に行 なわ れ て い た次 の よ うな行 き方 で あ る。
わ,.....中と下 とに あ りて 「わ」 と書 くべ きか ぎ りを 出 だ せ り,此 ほ か の
は 皆rは 」・と書 くべ しとわ きま ふ べ し。(物 集 高 見 「か な づ か ひ 教 科 書 」
明治19年)
そ こには 「わ ・は,ゐ ・い ・ひ ・.う ・ふ ・ ゑ ・え ・へ,を ・お ・ほ,じ ・
ぢ,ず ・づ」 な ど の使 い分 け が,そ の 覚 え 方 と と もに細 か く示 され て い る 。
しか しこの よ うな複 雑 な記 憶 の負 担 か らは,、とにか く免 れ る こ とが で きた
の であ る。
しか し,'現 代 か なづ か い の場 合 も,現 代 語 音 が ゆれ てい る もの に 関 して
は,標 準 的 な言 い方 とい う立揚 か らの記 憶 が必 要 で あ る。 た とえ ば 次 の よ
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うな場 合 が これ で あ る。
の ど(咽 喉)な ど(等)な ぜ(何 故)け む り(煙)さ び しい(寂 〉 さむ
い(寒)う ん も(雲 母)む ず か目しい むず か る ま ぬ か れ る(免)か か
と(踵)と い(樋)い お う〔硫 黄)ゆ でた ま ご ば あ い(場 合)ぐ あ い
(工合)た くあ ん か わ いい か わ い そ う に ぎ わ う お み や げ な ぬ
か(7日)あ そ こ た とえ(例 〉 さ て つ(砂 鉄)さ け(鮭)
「も し も
」 の意 味 の 「仮 令 」 も 「た とい 」 とい う古 い 形 が 次 第 に 用 い られ
な くな り,「 た とえ や りが 降 ろ う とも」 と 「え 」目を書 くのが 普 通 に な って
い る。 そ の 他 「い ・え」 の 関係 で ま ぎ らわ しい もの を対 比 す る と,次 の よ
うに な る。
うれ え る(憂)一 うれ い(憂).ま ち が う ・ま ちが え る一 まち が い 。
は えrご ま のは い 。 お さ らい ・総 ざ らい ・どぶ さ らい一 た な ざ
らえ。
「行 く
」 は 「い く」 「や ってい く」 の よ うに原 則 と して 「い 」 を用 い るが,
次 の よ うな場 合 は 「ゆ」 となる 。
ゆ くて ゆ くす え ゆ くえ不 明 喰 くゆ くは な りゆ き ～ ゆ き(東 京
行)
ま た 「は ひ ふ へ ほ」 か 「わ い うえ お 」 か で ま ぎ らわ しい もの に,次 の よ う
な語 が あ る。
牛 を ほふ る(屠)一 ボ ール をほ うる(放)。 ほ ほ え む ほお ・ほ お ば
る ・ほお べ に。 か けひ(寛)・ しばふ(芝 生)・ あ ふ れ る(盗)一 しわす
(師 走)・ ひ わ だぶ き
こ の よ うに集 め てみ る と,平 素 は何 げ な く使 っ てい る語 の 中 に も,現 代 か
な づ か い と して の表 記 で 問題 に な る語 が,決 して少 な くな い の で あ る。
EI長 音 と よ う音
特 別 な音 の 書 き 方 で あ る が,ま ず 長 音 につ い て取 り上 げ る。長 音 に 関 し
て は,細 則10～20に お い て 「～ の長 音 は ～ と書 く」 の よ うに 一 々規 定 さ
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れ てい る。 そ う して さ らに 備 考 の1～5で,ア ・イ ・ウ ・エ ・オ 各 列 の 長
音 はそ れ ぞ れ の列 のか な に 「あ ・い ・う ・え ・う」 をつ け るこ とが再 確 認
され て い る。 す な わ ち,次 の よ うに な る。
お ば あ さん ば あや ま あ さあ あ あ して お じい さん じい や に
い さん に いづ ま ひ い ら ぎ ず うず う しい ～ のふ うに ゆ うべ ゆ
うゆ う と ね え さん え え へ え ろ うそ く も う一 度 き の う ～ の
よ2 .に
これ らの うち,オ 列 の 長 音 に 関 して は 「うJを つ け て書 くこ とを 「本 則 と
す る」 とあ る。.しか し教 育 上 は 本則 に従 うこ とに な ってい るか ら,原 則 的
に は 「お う ・こ う ・そ う ・…_」 の形 に な る ので あ る。'この こ とは 発 音 に
従 って書 く立 場 にお い て 支 障 は ない が,目実 は 書 か れ た 文 字 を読 む立 場 に お
い て 問題 とな る。 そ れ は 同 じ 「こ う り」 と書 か れ た 語 も,場 合 に よ って コ
ー リ(行 李)と コ ウ リ(小 売 り)に 言 い 分 け なけ れ ば な らな い か らで あ る
。 同
じ よ うな 関係 には 次 の よ うな もの が あ る。
こ う__コ ー(こ うな る)・ コ ウ(請 う)。 そ う__ソ ー(そ う して)・ ソ
ウ(添 う)。 か よ う__カ ヨー(か よ うに)・ カ ヨ ウ(通 う〉。
ま た 「あ る」 に 「う」 の つ い た 形 「あ ろ う」 は ア ロー ぞ あ り,「洗 う」1ま ア
ラ ウで あ る。 「あ お うま(青 馬)・ あ お うなば ら(青 海 原)・ しろ う り(白 瓜)・
しろ う さぎ(白 兎)」 な どの 発 音 も,注 意 しな け れ ば な もな い わ け で あ る 。.
次 に よ う音 で あ るが,こ れ に つ い て は 備 考 の9に 「や」 「ゆ 」 「よ」 を用
い,な るべ く右 下 に 小 さ く書 く こ とが 指 示 され て い る。 この 「な るべ く,
に つ い て教 育 上 は'「必ず 」 と解 釈 す る こ とに な って い るか ら,次 の よ う に
な る。
か ん しゃ く じゅず ち ょ きん
これ に よ って 「医 者 ・石 屋 」 も 「い しゃ ・い しや 」 と書 き分 け る こ とが で
き る。 「背負 う」 も セオ ウの場 合 は 「せ お う」,シ 三ウの 場 合 は 「し ょ う」
と なる。 また,よ う音 の 中 に は 「ち え っ」 の 「え」の よ うに 「や ・ゆ ・よ」
以 外 の か な を用 い る もの もあ るが,こ れ も 「や ・ゆ ・よ 」 に準 じて 「え」
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を右 下 に小 さ く書 く。 しか しク ワ ・グ ワの よ うな 「わ 」 の つ くよ う音 に 関
しては 扱 い 方 が 異 な っ て い る。 す な わ ち 歴 史 的 か なづ か い で は 「家 事 ・火
事 」 「肝 要 ・慣 用」 が 「か ・くわ」 と区別 され て い た が,細 則2に よ り 「く
わ,ぐ わ は か,が と書 く」 こ とに な った の で あ る。 これ に 関 して は,細 則
の あ との注 意 の とこ ろ に 「い い分 け て い る地 方 に 限 り,こ れ を書 き 分 け て
も さ しつ か え な い」目とい う形 で許 用 され て い る。 しか し教 育 上 は こ の 許 容
事 項 を採 用 しな い こ と 「本則 とす る」 の 揚 合 と同 じで あ る.
さ らに,よ う音 の 長音 で あ るが,細 則21～33が これ で あ り,備 考 あ6
-8に ま とめ られ て い る。 す なわ ち,ア ・ウ ・オ 各 列 の よ う音 は,よ う音
の か な に 「あ ・う ・う」 をつ け る り で あ り,次 の よ うに な る。
き ゃあき ゃあ しゃあ しゃあ に ゃ あ に ゃ あ ま ん じ ゅ う ち 痩 うい
き ゅ うに き ょ う き ち ょうめ ん ど じ ょ う
これ に 関 して は,実 際 に よ う音 に発 音 され る か ど うか が 問題 で あ るが,「 あ
Pが た い 」 に 「ご ざい ます 」 の つ い た 形 を 「あ りが と うご ざい ます 」 と書
くの に準 じて 「よ ろ しい 」 に 「ご ざい ま す」 の っ い た 形 を 「よろ し ゅ うご
ざい ます 」 と書 くこ とに な っ てい る 。 同 じよ うに して,「 な こ う ど(仲 人)・
わ こ うど(若 人)」 に 準 じて 「か りゅ うど(狩 人)・ お ち ゅ うど(落 人)」 と書
く。 この 種 の も の でい くつ か例 をあ げ る と次 の よ うに な る。
しゅ うと き ゅ う り ひ ゅ うが(日 向)は に ゅ うの 宿 よ もぎ ゅ う き
りゅ う(桐 生)や ぎ ゅ う(柳生)お ぎ ゅ う(荻 生)う り ψ う(瓜 生 〉
た だ し 「石 油 ・火 打 ち石 」 な どは 「せ き ゆ ・ひ うちい し」 の まま で あ る。
また 「で し ょう.・ま し ょ う」 は よ う音 に な るが,「 勉 強 しよ う.・ど う しよ
う」 な どの 「よ う」 は よ う音 に しない のが 標 準 の 言 い 方 で ある か ら,こ の
揚 合 は 「よ う」 を小 さ く書 け ば ま ち がい で あ る。
W促 音 と 「ん 」
次 に促 音 で あ るが,こ れ に つ い て は備 考 の10に 「促 音 を あ らわ す に は,
つ を用 い,な る べ く右 下 に小 さ く書 く」 とあ る 。 こ の指 示 は 「現 代 語 音 に
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も とづ く」 とい う原 則 とあ わ せ,促 音 に 発 音 され る も の は 「っ」 と書 く こ
と を規定 した もの で あ る。 す な わ ち次 の よ うに な る。
よ って 去 っ た や っか い(庖 介)が っ こ う(学 校)こ っ き(国 旗)せ
っけん(石 鹸)せ っき(石 器)せ っ こ う(石 膏)か っ さい(喝 采)て っ
き ょう(鉄 橋)け っか(結 果)い っつ い(一 対)は っぽ う(八 方!
た だ し,促 音 に発 音 す べ き で な い もの ま で 類 推 で 小 さ く書 い て はい け ない 。
そ 勢 ・う点 で ま ぎ らわ しい も の を 対比 す る と,次 の よ うに な る。
か.って に す る ・え てか っ て一 い ま だ か つ て 。 て っか くな(的 確)一
て きか く しゃ(適 格者)。 て っき(敵 機)一 て き か ん 〔敵艦)。 え っ き
ょ う(越 境)一 え き き ょ う(易 経)。
ま た 「あ ま つ さ え ・まつ た け」 な ど も 「つ」 を小 さ く しな い の が普 通 で あ
る 。 これ ら に関 して は辞 書 の 見 出 しの 書 き方 耕 必 ず しも正 しい とは 限 らな
い 。 それ は 引 きや す い よ うに 両 労 に あ げ て』あ る揚 合 が 多 い か らで あ る。
最 後 に 「ん」(掻 音)で あ るが,こ れ につ い ては 特 に規 定 が 設 け られ て は
い な い。 歴 史 的 か な づ か い で は 語 源 を考 え て 「む」 と 「ぬ 』 に 書 き分 け ら
れ てい た こ と もあ り,辞 書 に よ っ て は 「ん 」 を 「む」 と同 じ とこ ろに 入 れ
た もの もあ る 。 そ れ は 促 音 の 「っゴ を 「づJと 一 緒 に す る の と同 じ行 き方
で あ 凱 そ の 慣 用 も久 しか った。 しか し歴 史 的 か な づ か い で もす で に ン と
発 音 され る も のは 「ん」 と書 くこ とに な って い た か ら,「 現 代 か な づ か い 」
で特 に球 り上 げ な くて も 「ん」 を用 い る こ とは そ の ま ま 受 け継 がれ た と見
て よいの で あ る。 す な わ ち 次 の よ うに な る6
一せん と して 書 か ん とす る とき 読 み ま せ ん しな けれ ば な らん
も っと もこれ らの うち劉 特 に 打 ち消 しの 「ぬ」 か ら来 た 「ん 」 につ い て は
「公 用文 作 成 の要 領
」 に次 の よ うに書 か れ て い る。
打 消 の 「ぬ 」 は,「 な い」 の形 にす る。 「ん 」 は,「 ませ ん」 の ほか は用
い ない 。
しか し 「知 らぬ 存 ぜ ぬ 」 一取 らぬ た ぬ き の 酎」 「ま か ぬ 種 は ～」 の よ う に
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「ぬ
」 を用 い る慣 用 が あ り,は っき リヌ と発 音 され る場 合 は,こ れ を 「ぬ 」
と書 くこ とを妨 げな い は ず であ る。 な お 「現代 語 音 に も とづ い て」 とい う
こ とか ら考 え る と,「 馬 ・梅 」 を 「ん ま ・ん め 」 と書 くか ど うか も問 題 に
な る。 しか し 「現 代 か なづ かい 」 がふ れ て い な い もの に つ い て は 歴 史 的 か
な づか い の書 き方 が そ の ま ま残 る と考 え られ る か ら,「 馬 ・梅 」 は 「うま ・
うめ」 で よい の で あ る。 同 じよ うな こ と は 「す が た ・りん ご」 な ど の鼻 音
化 す る ガ行 音 につ い て も言 え る。 普 通 の 「が ・ぎ ・ぐ ・げ ・ご」 に 対 して
特 に こ の濁 点 を半 濁 点 に変 えて 示 す 書 き方 もあ る が,歴 史 的 か な づ か い で
は 行 な われ て い な か った 。 これ につ い て も 「現 代 か な づ か い 」 は何 らふ れ
て い ない か ら,歴 史 的 か なづ か い の 書 き方 がそ の ま ま 受 け継 が れ る の で あ
り,「 が ・ぎ ・ぐ ・げ ・ご 」 で よい の で あ る。
なお 促 音 や 「ん 」・に 関 連 す る こ とで あ るが,現 代 か な づ か い で 次 の よ う
に 書 くの も 当然 の 行 き方 で ある 。
が っぺ い(合 併)じ っせ ん(十 銭)て ん の う(天 皇)
これ ら につ い て は む しろ 「合 ・十 ・皇 」 を 「が っ ・じっ ・の う」 と読 む こ
とが 当用 漢 字 音 訓 表 の 範 囲 内か ど うか の ほ うが 問題 で あ る 。 しか し同表 の
ま えが き に あ る 「使 用 上 の注 意 事 項 」 で許 用 され て い る もの の 中に この種
の 例 が 含 ま れ て い るか ら・ この 種 の読 み も音訓 表 の 範 囲 内 と認 め て よい の
で あ る。これ を準用 す れ ば 「ざん み(三 位)・ し ゅった い(出 来)」 な ど も,同
じ行 き方 の もの と考 え て さ しつ か え ない の で あ る。
V特 殊な用法
以上が現代かなづかいの 「現代語音にもとづ く」 原則的な部分である。
しか しそこについている 「大体」 とい う修飾語が例外の存在 を示 してい る




(2)同 じ よ う な 発音 で あ っ て もそ の 類 を書 き分 け る.
(3)語 の構 成 に対 す る意 識 を書 き方 の 上 に 表 わ す 。
そ こで,以 下 これ らの例 外 的 な部 分 に つ い て さ ら に くわ し く扱 っ て い く こ
とにす る。
まず 最 初 に 「特 殊 な用 法 の あ る もの 」 で あ る が,助 詞 「を ・は ・へ 」 の
書 き方 が これ で あ る(綱 則 工,4,8そ れ ぞ れ の た だ し書 き)。 この うち 「は ・
へ 」 に 関 して は 「は ・へ」 と書 くこ と を 「本則 とす る』 こ とに な って い る
が,教 育 上 は 本 則 に従 うこ と,す で に オ列 の長 音 に つ い て述 べ た とお りで
あ る。 ま た この 「へ 」 は 「東 京 へ 行 く」 な どの 「へ」 で あ っ て,「 これ さ
え あれ ば」 の 「さ え」 に は及 ば な い 。 「は」 は 「これ は ペ ンで す」 の 「は」
で あ って,「 い い わ ・そ うだ わ ・り らぱ だ わ ね」 の 「わ」 で は ない 。 た だ
し 「これ は ペ ンで す」 の 「は 」 と同 じ扱 い を受 け る 次 の よ うな もの は目「は」
と書 く。
ある い は目 ま た は も し くは つ い て は で は これ か ら い ず れ は お・
そ ら くは 願 わ くは さて は これ は これ は こん に ち は こん ば ん は'
な お 「を」 に 関 して は 「一 をば ・～ を も」 の 「を」 を含 む こ と も ちろ ん で あ.
る、 そ う して 「を」 の場 合 は 「本 則 とす る」 で は な く 「を と書 く」 で ある 。
つ ま り歴 吏 的 か なづ か い のす べ て の 「を」 が 「お 」 に な る の に対 し,助 詞
の 「を」 だ けが 例 外 で あ る,し た が って 「を」 とい う文 字 は助 詞 の揚 合 に
だ け用 い られ る の で あ る。 そ の点 で は 一 部 で 行 な われ てい た変 体 が な の 特
別 な用 法 と同 じ行 き 方 を した も の で あ る。
変体 が な の特 別 な 用 法 とい うの は,た と え ぼ 「大言 海 」 の凡 例 に 次 の よ
うに書 か れ て い る の が これ で あ る 。
副詞 の 下 に は 「恥 の 仮 名 を 用 ゐ,接 続 詞 の 下 に は 「竜」 の 仮 名 を用 ゐ
た り
同 辞 書 で は 「す で に ・され ば 」 の とき に 「に ・ば 」 の か わ りに 「3・ む 」





」「よ」 を存 しててにはに限 りて用ゐること。「ゑ」を存 して 「し」の
方を一語の中又は末に用ゐる仮名 とすること。.
この種の変体がなを教えることは明治33年 の 「小学校令施行規則」が 「小






ため現代かなうかい も 「み ・よ・竜 ・ゑ」.などを復活させ喬ことは しなか
った の で あ る.た だ 「を」に 関 して 特 殊 な文 字 を残 す こ とは 慣 用 が 久 し くジ
ま た,接 頭辞 の 「お」 と区 別 され る効 果 を持 つ た め に 読 み や す さの 助 け と 、
もな る。 そ こで 「を」 を用 い る こ とは 「は ・へ 」 と と も に大 正13年 の仮
名 遣 改 定 案 で も採 用 され てい た 。 そ う して昭 和6年 の 修 正 案 の 対 象 と も な.
らず,そ の ま ま 現 代 か なづ か い に受 け継 がれ た の で あ る。
なお 「を ・は ・へ 」 の こ の よ うな例 外 に 関 して 関連 して くる のが 助 詞 の
異 名 の デ ニ オハ や 漢 文 で 用 い る オ コ トテ ン とい う語 の書 き 方 で あ る 。 これ
に 関目して は,語 源 的 に 明 らか に助 詞 の 「を」 で あ るか ら,特 に 「て に を は ・
を こ と点」 と書 く こ とに な って い る 。 しか し夕方 の こ と を タ ソガ レ ドキ と
い うの に 対 して 明 け 方 の こ とを カ ワ タ レ目ドキ とい うと きは ど うか。 語 源 的
に は 「か れ は だ れ か 」 とい う意 味 か ら来 た の に違 い ない が,す で に そ の よ
うな語 源 意 識 が 失 われ て い るた め,こ の ほ うは も う 「か わ た れ ど き」 と書
くこ とに な る の で あ る。
VI発 音の書き分け
次に同 じような発音であってもその類 を書 き分ける点で 問題になるの
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が,工 列 の 長 音 に つ け る 「え ・い」 とオ 列 の長 音 に つ け る 「う ・お」 で あ
る。 ま ず 工列 長 音 の 揚 合 で あ る が,細 則1iに 「工列 長 音 は,工 列 の か な に
え をつ け て書 く』 とあ り,「 ね え さん ・え え」 の例 が あ げ て あ る。 他 に例
を求 め る と,助 詞 の 「ね え」,感 動 詞 の 「へ え」 ぐらい しか な く,あ とは
乱 れた 会 話 に 現 わ れ る 「お め え(お ま え 〉・す げ え(す ご い)・ で け え(で か
いLな どで あ る。 「セ ー くらべ」 「あ な た の セ ーで す 」 な どは 「せ い くら
べ 」 「せ い で す」 とな る 。 「毛 糸 ・毛 色 、な ど も もち ろん 「けい と ・け い ろ」
で あ るP
とこ ろ で これ に関 して問 題 に な る σ)が 「ぜ 一 タ ク目・ケ ー コ」 な ど漢 字 の
音 読 の 場 合 に見 られ る 工列 長 音 で あ る。 これ らは 「あ らた ま った 場 合 」 に
は エイ と発 音 され る とい うと こ ろか ら工 列 長 音 とみ な され ない こ とに な っ
た 。 そ う して 「ぜ い た く・rけい こ」 と書.くな らば 歴 史 的 か な づ か い の 場 合
と同 じで あ るか ら,「 現 代 か な づ か いJの 中に わ ざわ ざ規 定 を設 け る こ と
を しな か った 。 す なわ ち前 記 「馬 ・梅 」 の 揚 合 と同 じ く歴 史 的 か なづ か い
の ま ま用 い るの で あ り,次 の よ うに な る 。
ぜ い た く け い こ きれ い な お せ い ぼ とけ い せ い 出 す あ りてい
に せ い ぜ い
た だ し,こ れ らの漢 語 の 場 合 も,'普 通 に発 音 す る とき は 工 列 長 音 と同 じで
あ る。 した が って 同 じ 「て い た い 」 とい うか な表 記 で も 「手 痛 い」 と 「停
滞 」 で は発 音 が 異 な る こ とに な る の で あ る。 そ の 点 で は 「こ う り」 が コー
リ(行 李)と コ ウ リ(小 売 り〉に 言 い 分 け られ る の と同 じで あ る。
次 に オ列 の 長 音 で あ るが,原 則 は 細 則 歪2～20に あ る とお り,オ 列 の か
な に 「う」 をつ けて 書 く。 「ほ うび ・ろ うそ く ・一 の ほ う」 な ど漢 字 の 音
読 に よ る語 の場 合 は もち ろ ん,和 語 の 中 に も次 の よ うな語 が あ る。
お と う さん お と うと い も うと きの う ほ うき(箒)お うぎ(扇)
と うげ(峠)ど うぞ も うす ぐ よ うや く そ う して こ う して ど う
して 買 お う 読 も う 教 え よ う 起 き よ う あ りが と う お は よ う
お め で と う
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地 名 の 「青 梅 ・赤 穂 ・直 方 ・顔 振 」 な ど も 「おう め ・あ こ う.rの うが た ・
こ うぶ り」 とな る。 「青 梅 綿 ・赤 穂 鯛 ゴ も 「お うめ わ た ・あ こ うだ い」 で
あ る6市 販 の地 図 の 索 引 な どは 引 きや す さ を考 え て書 き か え て あ る こ と も
多 い か ら,そ の まま で は現 代 か な づ か い の 規 範 に な らな い の で あ る。
と ころ で細 則1に 「を はお と書 く」 とあ る こ と,す で に 見 た とお りで あ
る。す なわ ち これ が 適 用 され る た め に 「雄 々 しい」 が 「お お しい 」 に な る
の と同 じ く 「十 」は 「とお」 に な る。 ま た 細 則9に 「オ に発 音 され る ほ は,
お と書 く」 と あ るか ら,目歴 史 的か な づ か い で 「1乱 と書 か れ て い た 次 の よ
うな語 の 「ほ」 も 「お」 とな る。
ほ の お お お や け お お む ね お お よ そ お お せ の とお り
そ う して これ らの場 合 は 発 音 がオ 列 の長 音 と同 じに な る た め,同 じ発 音 で
も 「う ・お」 を書 き分 け る とい うこ とが生 じた の で あ る。 た と えぽ 「氷」
はrこ ほ り」 で あ ったか らrこ お り」 と書 くの に 対 し,r行 李 」 はrか う
り」 で あ った か ら 「こ う り」 と書 く。 同 じ 「コ ー リづ め」 で も,意 味 に よ
り 「こお りづ め ・こ う りづ め」 を書 き分 け る こ とに な るの で あ る。 こ うい
う関係 で ま ち が いや す い もの を対 照 す る と次 の よ うにな る。
お お か み ・こお ろ ぎ ・ほお ず き ・ほ お の き一 お うむ ・ほ うれ ん そ う,
お お い ・お お きい ・い とお しい 一 と うといgお お う ・とお る ・こお
る ・もよお す ・い き どお る ・と ど こお る ・しお お せ るrと う とぶ ・も
うけ る。
次 の よ うな語 は特 に ま ぎ らわ しい か ら注 意 す る こ とが 必 要 で あ る。
とお い(遠)一 と うの 昔 ・と うに(疾)
ほお け る(蓬)一 ほ うけ る ・病 み ほ うけ る ・遊 び ほ うけ る ・待 ち ぽ うけ
固 有 名 詞 の 「大 河 内 ・遠 江Jは 「お お こ うち ・とお と うみ」 で あ る。 「大
阪 」 は 「お お さか 」 古 も 「逢 坂 山」 は 「お うさかや ま」 とな る。 同 じ トー
ヤ マ さん で も 「遠 山 」 は 「とお や ま」,「頭 山」 は 「と うや ま」 と書 き分 け
る の で あ る。
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た だ し歴 史 的 か な づ か い で も 「う」 か 「ほ」 か安 定 して い な か った もの
が あ る。 「オ ー ヘ イ な態 度 ・オ ー ヨー に 構 え る ・オ ーバ ンぶ る まい 」 な ど
の揚 合 が これ で あ る。一 応 「横 柄 ・鷹 揚」 と書 くほ うを採 用 し 「お うへ い ・
お ニ タ う」 とす るが,「 大柄 ・大 様」 も あ る か ら 「お お」 の 形 が 成 り立 た
な い わ け で は な い 。 「オ ー バ ンぶ る まい 」 も語 源 的 に 「椀 飯」 か ら来 た と
す れ ぱ 「お うJで あ るが,「 大盤 」 とい う書 き方 もあ り,二 般 には 「大 」 を
連 想 す るか ら 「お お ば ん ぶ る ま い」 と書 か れ る こ とが 多 い 。 な お 辞 書 の見
出 し語 の 示 し方 で あ るが,「 辞 海 」は オ列 長音 をす ぺ て オ列 が な に 「お」 で
示 し,「 広 辞苑 」 は す べ て オ 列 が な に・「う」 で示 して い る.そ のた め 「お
うさ ま(王 様)・ とお り(通)」 に つ い て見 る と,前 者 で は 「お お さま ・とお
9」 で あ り,後 者 で は 「お う さま ・と う り」で あ る。 い ず れ も引 きや す さ を
考 え て の配 列 で あ り,現 代 か な づ か い そ の も の で は な い か ら注 意 しな け れ
ば な ら ない 。 こ うい う場 合 に は,見 出 し語 の 下 に 小 さ く書 い て あ る の が 現
目代 か な づ か い で あ る。
VH語 構 成 の意 識(一)
最 後 に 語 構 成 の 意 識 を 書 き方 の 上 に表 わナ 行 き方 で あ る が,た とえ ぱ
「言 う
」 の場 合 が これ で あ る、 細 則6に 「ウ に発 音 され るふ は,う と書 く」
と あ り,「 い ふ 」 は 「い う」 とな る。 この場 合,細 則10の 「ユ の長 音 は,
ゆ うと書 く」 を適 用 しな い の は,こ の 動 詞 が 次 の よ うに 活用 す る こ とを重
視 した カ・ら で あ る 。
い わ な い い って い い ま す い う い う とき キ ・え ば い お う
これ に 対 して 「結 う」 の ほ うは 「ゆ うJで あ る。
ゆわ ない ゆ って ゆ い ます ゆ う ゆ うと・き ゆ えば・ ゆ お う
こ の二 つ の動 詞 は 「うそ と坊 主 の頭 とは結 った こ とが な い」 とか 「よ く結
うて悪 く言 わ る る後 家 の髪 」 な ど同 じ発 音 と して 扱 わ れ た こ と もあ る が,
現 代 か な づ か い で は書 き分 け る こ とに してあ る。 そ の た め 「い うJか ら 来
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た次 の よ うな語 も 「い う」 と書 くの で あ る。
こ うい う そ うい う あ あ い う ど うい う ～ とい うよ うな
同 じよ うに 活用 を重 視 す る行 き方 は,「 春 め く ・かせ ぐ」 な どの 語 の 場 合
に も現 われ て い る。
春 め く → 春 め い で か せ ぐ → か せ い で
これ を 「春 め え て ・かせ え で`と しな い の は,目 「書 い て ・泳 い で」 と同 じ
よ うに 活用 を整 え よ う と した か らで あ る。 た だ し,こ の 行 き方は 形 容 詞 や
動 詞 の 「う音便 」に は 適 用 され な か った 。 「あ りが た い ・よ ろ しい」 が 「あ目
りが と う ご ざい ま す ・よ ろ し・夕うご ざい ま す」 とな る の が これ で あ り,「 も
ら う ・しま う」 が目「も ろ うて ・し も うて」 とな る の もこれ で あ 喬 。 ま た目
「読 む ・書 く ・語 る ・計 る ・住 む
」 な どに 助 動詞 「う」 の つ い た 「読 も う・
書 こ う ・語 ろ う ・計 ろ う ・住 も う」 の揚 合 も 同 じ行 き方 で処 理 され た 。 こ
の た め 四毅 活 用 と言 わ れ た 活用 は 五 段 活 用 と 名 称 を変 え る こ とに な った 。
た だ し接 尾 辞 「う」 が つ い て で きた 動 詞 の ほ うは 「語 ら って ・計 ら っ て ・
住 ま って 」 の 場 合 に 合 わ せ て 「語 ら う ・計 ら う ・.住ま う」 に な る 。 こ の よ
うな 関 係 で ま ぎ らわ しい の に 「山 に 向か う」 と 「向 こ うの 山」 の 「か う ・
こ う」 もあ る。 ま た 動 詞 と して 「ま が う」 とか 「あ た わ ず 」 とい う形 が あ
づ て も,副 詞 句 と して 用 い られ る 「ま ご うか た な き ・あ と うか ぎ り」 は
「ご う ・と う
」 とな る 。 これ らの場 合 は 「現 代 語 音 に も とづ く」 と い う原
則 の ほ うが 優 先 して い る の で あ目り,結 局,例 外 は 「い う ・春 めい て」 な ど
に と どま る の で あ る。
と ころ で,語 構 成 の 意 識 をか 准 づ か い の 上 に 最 もは っき り表 わ した の が,
「じ ・ず
」の 例 外 「ぢ ・づ 」で あ る。 「ぢ ・づ」 に 関 して は細 則3に 「ぢ,づ
は じ,ず と書 く」 とあ る とお り,「 じ ・ず 」 に して しま うの が 原 則 で あ る。
す な わ ち次 の よ うに な る。
あ じ(味)ふ じ(藤)や ま じ(山 路)じ(痔)ね じ る(捻 〉 は じ る(恥)
と じる(閉)よ じる(幾)
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はずか しい(恥)ま ず(先)さ ずける(授)あ ずける(預)う ず ら(鶉)
だいず(大豆)あ ずき(小豆)ず が(図 画)よ ろず(万)
この点では 「現代語音に もとづ く」原則が貫かれてお り,実 際にはこの例
が多いのである。
これに対 して,た だ し書きに二つの例外がある。その二つが 「二語の連
合によって生 じたぢ,づ は,ぢ,づ と書 く」である。この場合は歴史的か
なづかいの 「ぢ ・づ」を保存 し,次 のようになる。
はなぢ もらいぢち ひぢりめん ばかぢから 小田原ぢょうちん う
わぢょうし あさぢが原
みかづき つねづね みそづけ ひきづな ことづける ことづかる
そばづえ 一里づか 走 りづかい 宮づかえ 手づかみ 気づかれ 八
分づき 部長づき 気づく こどもづ くえ 裏づけ あまづた 尾根づ
ド
た い 金 づ ち 茶 づ つ 役 所 づ とめ 息 づ ま る 下 づ み 本 署 づ め 気
づ よい 字 づ ら や りづ らい た ん ち ょ うづ る い もづ る こ ど もづ れ
いず れ も単 独 で は 清 音 「ち ・つ 」 に 始 ま る 「ち(血)・ ち ち(乳)・ ち りめ ん
(縮緬)__」 や 「つ き(月)・ つ ね(常)・ つ け(漬)__」 な どが あ とに 続 い
てで き た語 だ か らで あ る 。 しか しこの2語 の 連 合 とい うの は 複 合 語 をつ く
る場合 で あ る か ら,助 詞 ・助 動 詞 の音 便 に よ る濁音 化 に は 及 ば ない 。 「書
い ち ゃ い け ない 」 の 「ち ゃ」 が ンの 次 に 来 た と きジ ャ とな る が,そ れ は
「じゃ
」 と書 く。 「読 ん じ ゃい け な い 」 の揚 合 が これ で あ り,そ の点 で は
「ペ ン じ ゃな い
」 の 「じ ゃ」 と同 じに な るの で あ る。 「追 い つ 追 われ つ」 の
「つ
」 が ンの 次 に 来 た と きズ と発 音 され れ ば 「ず」 と書 く。 「くん ず ほ ぐれ
.つ」 の場 合 が これ で あ る。
歴史 的 か なづ か い の 「ぢ ・づJを 保 存 す る も う一 つ の 例 外 が 「同音 の連
呼 」で あ る。す な わ ち 「同 音 の 連 呼 に よ らて生 じた ぢ,づ は,ぢ,づ と書 く」
で あ り,次 の よ うな 例 が 該 当 す る。
ちぢ む ち ぢ らす ち ぢれ る ち ぢみ ち ぢれ ち ぢに(千 々)
つ づ く つ づ け る つ づ る つ づ め る つ づ ま る つ づ ま や か つ づ き
つづ み つ づ ら つ づ れ て つ づ き ひ とつ づ り
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い ず れ も 「ち ち ・つ つ」 と続 く場 合 の あ と の 「ち ・つ」 が 濁 音 に 変 わ った
と考 え られ る か らで あ る。 また 「ち りぢ り ・ちか ぢか ・つ くづ く ・つ れ づ
れ 」 な どの 「ぢ ・づJに 関 して も この項 の拡 張 解 釈 に よ って 「ぢ ・づ」 を
用 い る。 した が って 同 じ身 力 ・ズ キ も 次 の よ うに書 き 分 け られ る こと に
な る。
しか じか ち か ぢか す きず き つ きづ き
た だ し歴 史 的 か な づ か い です でに 「じ ・ず 」 と書 い て い た も の ま で 「ぢ ・
づ 」 と書 ぐ こ とは しな い。 次 の よ うな例 の場 合 が これ で あ る。
うち じに(討 死)い ち じる しい(著)い ち じ く(無 花 果)
くつ ず れ くつ ず み
ま た次 の よ うな 場 合 も,同 音 の連 呼 とは 考 え な い の で あ る,
ひ とつず つ ふ た つ ず つ.み づつ ず つ
こ の場 合 の 「ず つ」 はつ ね に 「ず つ 」 の 形 で 用 い られ るか ら,2語 の連 合
に よ っ て生 じた 「づ」 とも考 え な い ので あ る。 そ の 点 は 「ち ゃづ つ(茶 筒)」
の 「づ つ」 が単 独 で 「つ つ」 と して も用 い られ るた め に 「づ つ」 とな づ て
い る の とは事 情 が 異 な る わ け であ る。
VIII語 構 成 の意 識(二)
こ の 「じ ・ぢ,ず ・づ」 の使 い 分 け は 統 」 が と りに くいた め,地 名に つ
い て特 に話 し合 い の 行 な わ れ た こ とが あ る・ それ は運 輸 省,建 設 省 地理 調
査 部,文 部 省 の 三 者 に よ る もの で,「 沼 津 ・会 津 ・舞 鶴」 な どの場 合 に 「づJ
と書 くこ とが 決 め られ た。 た だ しこれ は漢 字 と併 記 す る こ と を重 視 した た
め で あ る か ら 「いず も(出 雲)・ た じみ(多 治 見)・ あわ じ(淡 路)・ しもず け
(下野 〉」 な ど に は及 ば なか った。 そ の た め 同 じ語 源 の語 で も漢 字 の 当て方
に よ っ て書 き 分 け る場 合 が 生 まれ た 。 た とえ ば ア ズ マ は,「 東`の 場 合 に
「あ或 ま♪ 「吾 妻
」 の揚 含 に 「あ 至 ま」 と な る。 な お 「公 用 文 作 成 の 要領 」
の 中 で は 「地 名 の書 き表 わ し方 につ い て 」の 項 で次 の よ うに 示 され て い る 。
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特 に,ジ ・ヂ,ズ 』ヅに つ い て は,区 別 ゐ 根 挺 の つ け に くい もの は,ジ ・
ズ に 統一 す る。
この揚 合 の 「区 別 の 根 拠 」 が つ け やす い か,つ け に くい か の境 目が 「沼 津
.,」 と ナ出 雲_,.,」 に な る わ け で あ る 。
また 国語 審 議 会 も 「正 書 法 につ い て」 の 中 で 「現代 語 と して語 構 成 の 分
析 的意 識 が あ る場 含 には,ぢ ・づ と書 く」 と して い る。 そ こに例 示 され た
語 を見 る と,原 則 の 「じ ・ず」 が 適 用 され るの は,次 の よ うな語 で あ る 。
たび じ(旅 路)し お じ(潮 路)
かた ず み み ず く お とず れ さか ず き な か ん ず く 汗 み ず く 絹 ず
くめ け っ と うず くめ お のず か ら 口ず か ら 手ず か ら
之 だ し書 きの 「ぢ ・づ 」 が 適 用 され るの は,次 の よ うな 語 で あ る。
こぢ ん ま り
あい そづ か し 口づ て 言 づ て 人 づ て けづ め ひ づ め こづ か い
小づ つみ 小 づ く り 国 づ く し.心 づ く し 虫 づ く し
こ う して 「じ ・ず,ぢ ・づ」 両 方 か ら検 討 す る と,そ こに お の ず か ら境 目
が 考 え られ る よ うに な る。 そ の結 果 つ くられ た 鏡 目が,次 の よ うな と ころ
で ある 。
色 づ く ・片 づ く ・感 づ く ・近 づ く ・基 づ く ・こづ く一一 ぬ か ず く ・つ ま
ず く ・うなず く ・か しず く ・ひ ざ まず く
これ を 「つ な'つ ま」 参 どに 瑚 す る と・ 次 の よ うに な る・
た づ な(手 綱)一 きず な(絆)
ひ とづ ま(人 妻)・ き りづ ま(切 妻 〉一 い なず ま(稲 妻 ・電)
した が って,こ の よ うな 考 え 方 に 基 づ い て ま ぎ らわ しい も の を対 照 す る
と,次 の よ うに な るo
み ぢか な(身 近)一 み じか い(短)。 さ しづ め[将 棋1一 さ しず め1副
詞 。 こづ ち(小 槌 〉一 い の こず ち[植 物1。 名 づ け る一 手 なず け
る。 カ づ く一 力 ず くで や る ・納 得 ず く ・金 ず く ・腕 ず く。
同 じテズ リで も,手 で 釣 るほ うは 「てづ り」,手 で刷 る ほ うは 「て ず りJと
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書 き分 け られ る こ と,も ち ろん で あ る。
な お,漢 字 の 音 読 の場 合 は ど うな るか とい うと,当 用 漢 宇 音 訓 表 で は次
の よ うに示 され て い る。
地(ち ・じ)治(ち目 ・じ)
した が って 「地 の 文 ・地 で行 く ・地 主 ・地 面」 な ど は 「じ」 と書 く。 「下
地 ・服 地 ・明 治 ・政 治」 な ども 「じ」 で よい の で あ る。 「連 中 ・心 中 ・融
通 ・神 通 力 」 な ど も分析 しない で 「じゅ う ・ず う」と書 く。 「1日 中 ・琶 界
中」 の 「中」 に 関 して は特 に 「正 書 法 に つ い て」 の 中 で取 り上 げ られ てい
る.そ こ に は 「家 中 ・1日 中 ・世 界 中」 の 「～ 中」 が 「い っぱ い の意 味 を
添 え る接 尾 辞 に転 じて」 い る こ と を理 由に,「 一 じ ゅ う」 と書 くご とが 指.
示 され て い る の で あ る。 も っ と も 「ぢ ・づ 」 の 用 法 を も う少 し広 げ る案 も
考 え られ な い わ け で は ない。 そ れ は 大 正13年 の 仮 名 遣 改 定 案 が す べ て
「じ ・ず」 に 統 一 した の に対 して 検討 し直 した 昭 和6年 の修 正 案 が,次 の
よ うな行 き方 を して い るか らで あ る。 す な わ ち,2語 の連 合 と同音 の 連 呼
の ほ か,連 声 に よ っ て濁 る 「智 ・茶 ・中 ・通 」 や 呉 音 に よ って濁 る 「地 ・
治」 に も 及 ぼ した の で あ る。 そ の た め 「連 中 ・国 中 ・融 通 ・神 通 力 」 や
「地 主 ・絹 地 ・治郎 ・政 治」 な ど も これ に 該 当 した
。 しか し 「現代 か なづ
か い」 に お い て は これ らの例 外 を制 限 し,2語 の 連 合 と 同音 の連 呼 に と ど
めた の で あ る。 そ う して 「さる ぢ え ・ち ゃ の み ぢ ゃわん 」 な どは2語 の連
合 の ほ う を適 用 して 「ぢ」 を用 い る こ とに した の で あ る。
以 上 い ろ い ろ の 例 で わ か る.とお り,要 す る に 「ぢ,づ は じ,ず と書 く」
の が 原 則 で あ る。 そ う して語 中 ・語 尾 に お い て2語 の連 合 と同音 の連 呼 の
揚 合 が 「ぢ ・づ」 を保 存す る こ とに な るわ けで あ る。 したが ってこ の 理 論
か ら行 け ば,語 頭 に 「ぢ ・づJが 用 い られ る こ とは 全 くない と言 え るの で
あ る。 しか し実 際 間 題 と して見 る と,芸 能 関係 の 記事 に 「づ か むす め ・づ
か ガ ー ル 」 な どの 書 き方 が用 い られ てい る。 そ れ は 「づ か 」 が 「た か らづ
か(宝 塚)」 の前 半 を略 した 語 だか ら で あ る。 そ のた め 「ず か」 で な く 「づ
か」 とす る ほ うが い い とい うのが 新 聞 関係 の 考 え方 で あ る 。 な お 「ぢ ・づ 」
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に 関 して は も う 一 つ 細 則 の あ との 注 意 に もふ れ てお か な けれ ば な ら ない 。
そ こ に目「チ ・ジ,ヅ ・ズ をい い分 け て い る地 方 に限 り,こ れ を書 き分 げ て
も さ しつ か えな い 」 と書 か れ てい るか ら で あ る。 しか し教 育 上 は そ の よ う
な許 容 事 項 を採 用 しな い こ と,す でに 「ク ワ ・カ.,グ ワ ・ガ」 の とこ ろ で




注意すべき点 として次の4項 目があげられている。(文 部省 「国語科学習
キ旨導法(表記編)」〉
(1)言 語生活に密着 して指導 しなければならない。
(2)抵 抗の少ないものから,多 いもののほ うへと進ませなけれぱなら
ない。
(3)発 音に 近いかなづかいをするものと,そ うでないものとがある。
その区別を漸次つけていくべきである。
(4)・ 発音のまちがいがかなづかいのまちがいになる場合が 多いので,
毎 日の言語生活の中で,正 しい発音を伴った話 しことばの練習に心
カミけなけれぱならない。
そ うして,ま ず 「基本になる文型の中で使用 し,習 慣化す る」,次 に 「そ





れるのが,「 現代かなづかい」の 「まえがき」 に書かれている次のような
説明である。
このかなづかいは,主 として現代文の うち口語体のものに適用する。
















なお 「現代かなづかい」の 「まえがき」では外来語について言及 してい
ないが,現 代かなづかいに関する主査委員長の報告には'「外国語をかなで
書 く場合の準則」 を含んでいないむねが述べられている。これに関 しては
国語審議会も昭和29年 に至 って 「外来語の表記」 とい う報告をまとめて
いる。 したがって 「現代かなづかい」は外来語のかな表記に適用すべきか
なづかいではないのである。また外国語,外 来語,外 国の地名 ・入名な ど
をカタカナで書 く場合だけでなく,擬 声語,擬 音語 をカタカナで書 く場合
に も適用 しないのが普通である。それ らの点を考えると,か なづかい教育
は,現 代かなづかい,歴 史的かなづかい,外 来語の表記の三本建てになら
ざるをえないのである。ただ しそれ らの中で最 も大 きな比重を占めるのが
現代かなづかいである。その点では,ま ず現代かなづかいに習熟 し,必 要
に応 じて外来語の表記 をまぜ る,そ うしてず っとあとになってから歴史的
かなづかいに及ぶ,こ れがかなづかい教育の普通の行 き方と考えられ るわ
けである。
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